















































The Trade Transport Organizations’in Hezhou’s History
WANG Ping
Abstract: This article makes a research on the trade transportation organizations in Hezhou (between Qinghai-Tibet Plateau and
Loess Plateau) history， analyzing their operating features，organization structures，and their effects in the history of North West
China’s energy exchange，economic and the cultural communications between the farming and the animal husbandry society.




























































































































































































































































河州脚户 河州牛帮 河州筏帮 河州车户 河州驼帮
组织
分类





















按 轮 胎 材 质 分 为
木轮车铁轮车、胶轮
车。




按 运 货 频 次 分
为”月活”和”年活”。








































到 藏 区 主 要 运 输 面
粉、挂面等藏族人日
常 生 活 中 所 用 的 东
西，而返程主要运送
松潘生产的松州茶和
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